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Kırk yıl... 1936’dan J97(Fya. A tatürk 'ün  son yıllarından MC iktidarına dek geçen zaman. Duyan, düşünen, gören, anlayan bir insan, bir aydın, hele bir yazar olarak ya­
şam ak bu yılları. Yaşam serüvenini bin bir savaşımla geçi­
rerek... Un arada da öykü, rom an, deneme, inceleme, fıkra 
türlerinde ürün vere vere...
İs te r istem ez kendimi düşündüm. Benim de ilk yazım 
1938’de çıktı, b ir çocuk dergisinde, ertesi yıldan sonra da sü­
rekli olarak gündelik gazetelerde, magazinlerde, sanat dergi­
lerinde... Daha ortaokul sıralarında başladı bu çaba. Demek 
İki yıl sonra benim de kırkıncı yılım doluyor! Hiç farkına 
varılm adan geçip gidiyor zaman!. Bakmıyor, farkında mıyız 
d e ğ U  miyiz? G ünler birbiri ardına doğup batıyor. Sen birşeyier 
yapmışsın yapamamışsın, doğanın um urunda değil. Seni es­
kitiyor, içten dıştan, tüketiyor, tanınmaz hale koyuyor'..
Dostum Burhan Arpad yazarlık yaşamının kırk yılını ge­
ride bırakm ış. 2 temmuz cuma günü Escntepe’deki evinin 
bahçesinde kendine bir jübile tertip  etmiş! Başka ülkelerde 
bu işi devlet yapar, dernekler yapar kültür, sanat kuruluşları 
yapar, am a bizde bir yazarın, hele ilerici, aydın, uyanık, bi­
linçli b ir yazarın yazması, yaşam ası pek özlenen bir şey de­
ğildir! İsterler ki, zamanından önce sönüp gitsin, yok olsun. 
Sonradan, yani bu dünyadan çekip gittikten sonra, belki övülür, 
sayılır, kitapları elden ele geçer. Sait Faik’in, Orhan Veli nin 
yaşarken gördükleri kayıtsızlık, ilgisizlik nerde! Ölümlerinden 
sonra sağcı, solcu, ortacılarca gösterilen saygı, sevgi nerde!. 
Türkiye’de siyasal iktidarlar ölü yazardan, sanatçıdan .vana­
dırlar. Yaşamayan, yapıt vermeyen, ses çıkarmayan, karşı 
koymayan...
Ben Burhan Arpad’ı iftlO’tan beri okurum . «Şehir» arttı ilk 
kitabından bu yana... O yıl, Dr. Dosdoğru ile birlikte «İnanç» 
dergisini çıkarıyordu «inanç», kaç sayı çıktı bilmem, ya üç, ya 
dört, am a güzel baskılı b ir dergiydi. Arpad’m dokuz tablo 
halinde sunduğu öyküleri de ilgi çekiciydi. Arpad, «Şehir»deki 
tutum unu sonuna dek sürdürdü. Her öyküsü gerçekçi b irer 
tablo gibidir, am a bu tablolar ölü, donuk, edilgen değildir, 
canlıdır, yaşam doludur, anlam lıdır. Boşuna yazmaz öyküleri 
A rpad, bir duyguyu, b ir anıyı, b ir gözlemi dile getirmekle ye­
tinmez öykülerinde, toplumun gösterilmesi, göz önüne serilm esi 
gereken bir kesitidir o, insanlarımızın bir acısı, b ir sorunudur. 
«Şehir», lise çağımın severek okuduğum sayılı kitaplarından 
biri oldu böylecc...
Sonra birlikte çalıştık uzun zaman... «Vatan»rta ben gece 
kadrosunda çalışırken, düzeltme, sekreter olarak, o da m u­
habirdi. Kent haberleri ardında koşardı, siyasal liderlerle ge­
zilere çıkardı. Biı yandan da çeviriler yapardı. B irbiri ard ına 
yayınlanan Remarque çevirileri nasıl unutulur? Almancadan 
yaptığı birbirinden değerli başka çeviriler... Bir kaç karpuzu 
birden taşıyordu kolunun altında, yazarlık, çevirmenlik, ga­
zetecilik, tiyatro eleştirmenliği, b ir a ra  kitapçılık... 1956’dan 
sonra ikimiz de gündelik yazılar yazmaya başladık. Onunki 
1993’e dek sürdü, sonra bıraktı fıkra türünü, kendini daha çok 
incelemeye, çeviriye verdi. Gazete yazarlığı geçici bir ün sağ­
la r kişiye... Yazmadınız mı adınız unutulur. Arpad birbiri 
ardına j’apıtlar vererek yazarlık ününü sürdürdü, genişleterek, 
sağlam laştırarak... «Perde Arkası», «İlk Gece», «Operet Sekiz 
Tablo», «Oyun Altı Tahlo» gibi kitapları en kalıcı yapıtları a ra ­
sında. gelir bence... Öykü yazar gibi yazdı tiyatro anılarım , 
İzlenimlerini. B ir Cemal Sahicin , b ir K aşifin  öyküsü tüm  
gerçek yanlarıyle yaşar onlarda, daha daha başka sanatçılar 
da...
Şimdi yeni bir kitabı çıkacak «Hesaplaşma»... Bunda, kendi 
yaşam ının, k ırk  yıllık yazarlığının öyküsünü anlatıyor. Hesap- 
laşıyor, çevresiyle, dostlanyle, kendisiyle, toplumla, edebiyat 
diinyasıyle... B ir kaç parçasını okudum, çok ilginç bir kitap 
olacağını sanıyorum. Ne m utlu, yarım  yüzyıla yaklaşan b ir 
yazarlık çağını sürekli bir verimlilikle sürdürebilen kişilere.» 
Gençliğin bir nüfus kâğıdı sorunu olmadığını da kanıtlayarak... 
Dostum Burhan A rpad’ın kırkıncı yazarlık yılını okurları, dost­
ları olarak yürekten kutlarız. Nice yıllar, nice yeni yapıtlar 
dileyerek, bekleyerek...
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